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Protección Jurídica de las personas mayores
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Entorno, hábitat: Medio rural y medio urbano
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El valor y el ejercicio del cuidado
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En este capítulo, se abordan las tendencias emergentes que presiden 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
A. SÍNTESIS DE TENDENCIAS
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????? ?????????????? ??? ???? ????????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????caída de la fecundidad que ha elevado el peso porcentual de las 
personas mayores.
El incremento de la esperanza de vida ha supuesto un aumento del 
número de supervivientes de cada cohorte a lo largo de todas las 
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
provoca un rejuvenecimiento de la estructura poblacional, aumenta 
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
movimientos migratorios ??? ???? ???????? ????? ??? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
dencia al retorno de los inmigrantes, prevista en las nuevas proyec-











































tructuración de las edades?????????????????????????????????????????








acentúen viejos desequilibrios territoriales, con un medio rural que 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????-




??? ??????????? ???? ???????? ??? ??????????????? ??? ???cambio en los 




???????? ???????????????????? ????????? ?????????????????? ??????? ?????-
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ????????????? ?????? ???? ???? ???????????????-





estar personal cuando se presentan situaciones de dependencia. 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????? ?????????????? ??? ????????????? incremento de los 
servicios profesionales o formales? ??? ????????? ???? ????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de servicios centrados en las necesidades de las personas y en sus 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????se convierte en un valor social ?????????????????






































competencia social y personal.
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
cido en un patrón de tiempos de trabajo limitados y derechos adqui-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ????????? ???????? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????




1. TENDENCIAS EN LOS MOTORES DEL ENVEJECIMIENTO
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
mayor longevidad gracias al descenso de la mortalidad. El descenso 
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
personas mayores, y un descenso de la mortalidad a todas las edades 









?????????????????????? ???????????????? ??? ?????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????????? ??????????? ??? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????















































Gráﬁco 1. Nacimientos en España 1900-2009.
b)  Esperanza de vida
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el retorno de muchos de ellos, con lo que deja un saldo positivo de 
????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ??? ??????????????? ?? ??? ????
sucesivas.
Gráﬁco 2. Esperanza de vida al nacer. Europa de los 27.




tener los ratios de dependencia de mayores en los mismos niveles actua-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????






























































































































































































restado el importante retorno previsto.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
personas mayores y convierte el proceso de envejecimiento en un autén-
?????????????




de la mortalidad???????????????????????? ???????????????????????? ???
















































Esperanza de vida al
nacer, varones
Esperanza de vida al
nacer, mujeres
Esperanza de vida a
los 65 años, varones
(años por vivir,
Esperanza de vida a












































en las tasas de mortalidad entre los varones. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????????? ??? ????? ????-
???????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 3a. Esperanza de vida a los 65 años por sexo 1900-2009.
???? ????????????? ???????? ???? ?????????????? ??? ????? ?????????? ?? ???












































































?????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????????? ?????? ????????????????? ?????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la edad adulta. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????










??????????????????????? ?? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???? ?????????? ??????
limitada: el cuidado. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
las personas, concebir la muerte como evento alejado en el tiempo, lo 



























































extraordinario de las personas mayores, con un ritmo acelerado y con 
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????







Gráﬁco 4. Inversión de la Tendencia Demográﬁca.




















1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007 2010 2020 2030 2040 2049
%
65 y más0-14 años
* De 1900 a 2007 los datos son reales; de 2010 a 2049 se trata de proyecciones.
Fuente: INE: INEBASE: 1900-2001: Cifras de población. Resúmenes provinciales de población según sexo y edad
desde 1900 hasta 2001.
2007: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007.


































































































































Gráﬁco 6. Población de 65 y más años en la Unión Europea 2010.







?????????????????? ????????????????? ???????? ??????? ???????????? ?????-





?????????????????????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ????????? ?????
???????????
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rones de edad por cada cien mujeres en las décadas de los cincuenta a los 






























































Gráﬁco 8.  Diferencia entre la población de varones y mujeres por franja de 
edad, 2050.
?????? ??????????? ???? ?????? ??? ??? ?????????? ??? ????????????????? ???







Gráﬁco 9.  Velocidad de envejecimiento de la población: años para pasar de 
7%-14%
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????????????????????????????????? ???? ???????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
el tiempo hasta pasada la segunda mitad de este siglo. 








































































ga de servicios sanitarios y sociales.
Gráﬁco 11.  Diferencia entre la población en 2009 y en 2049. Grupos quinque-
nales de edad.
En segundo lugar, relacionando los grupos de personas muy mayores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Gráﬁco 12. Evolución del ratio de apoyo familiar.




























Más en 2009  


































































3. NUEVOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES










??????????? ??????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
????????? ?????? ????????? ?? ??? ??????? ??????? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
bargo, el mayor número de personas de edad se encuentra en las ciu-
?????????????????????????? ????????????? ????? ????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
demanda de miles de mayores urbanos.
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ??? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??? ????????
??????????????? ??? ?????????????????????????????????? ???????????




???????? ????????????? ?????? ??????? ??????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????































































la longevidad del otro.




???? ???? ???????????????? ????????????? ???? ???????????? ???? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-





























































































Gráﬁcos 15. Población según tamaño municipal, 2009.
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4.  FLUJOS MIGRATORIOS DE PERSONAS MAYORES EN BUSCA DE 
CONFORT CLIMÁTICO
??????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????????????? ???? ????? ?? ????????????? ???????????? ???? ??????? ??????
con su país de origen para no perder derechos sociales.
????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????








????????? ???????? ?????????????????? ???? ??????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????







































































?????????????consecuencia del modelo de concentración de esta po-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ????
???? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?? ????? ????????? ??????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
demanda puede tener sobre servicios sanitarios. 
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a)  Creciente importancia de las enfermedades degenerativas
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la principal causa de morbilidad hospitalaria (es la sexta), ni de muerte, 






???????? ?????? ??????? ???????????? ??????????????????????????????? ???
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????
espalda (cervical o lumbar). 




?????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????????????
muy mayores.
??????????????????????????????????????????????????????????? masiva 
utilización de los servicios médicos y sanitarios por parte de la pobla-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y al incremento de las situaciones de cronicidad, sino también a una 
mejora notable de los equipamientos y servicios sanitarios, al avance 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-









































Gráﬁco 19.  Tasas (por 100.000 habitantes) de enfermos de 65 o más años 
dados de alta por diagnóstico y grandes grupos de edad (ambos 
sexos), 1985 y 2009.
?????????????????estancias???????????????????????????????????????????-
???? ???????? ???????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????? ??? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ???? ????????? ????
personas de edad. 
b)  Hacia un retraso de la discapacidad y la dependencia








?????????????? ???? ???????? ???????????????? ???? ??? ????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ???
calidad de vida no se resiente seriamente, es decir, menos limitaciones 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
discapacidad.
Numerosos estudios internacionales plantean abiertamente la tenden-
cia a un retraso de la entrada en discapacidad y dependencia, aunque 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
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?? ? ????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????-
?????????????? ???????? ????????????????????????????????????????? ???-
??????? ??????????????????????????????? ??????? ? ?????????????????????????
levantarse, asearse, etc.) o instrumentales (comprar, tareas domésticas, 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la mayoría de esas personas precisan ayuda para esas actividades, o 
????????????????? ???????????????????????????????????????




?? ?Ingresos y nivel de instrucción????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????





?? ?Una proyección de la dependencia.???????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
tasas de dependencia constantes similares a las actuales, se estima 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
rio optimista, con descenso de las tasas durante la mitad del período 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
personas con dependencia por el considerable aumento de la pobla-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
c)  Nuevo patrón de mortalidad
???????????????????????????????????????????????????????????????????-









































????????????????????????????????????????homogeneización de las eda-
des de muerte????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
de las tasas de mortalidad a todas las edades y especialmente entre las 
????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????-
vadas, lo que ocasiona mayor longevidad y un envejecimiento de los 




Se observa una mejora en las tasas de mortalidad masculina, rompien-






han modiﬁcado en el conjunto nacional ?????????????


































































Gráﬁco 21. Defunciones según la causa y el grupo de edad, 2008.
???? enfermedades crónicas degenerativas (circulatorias, y tumores, 






























































































































































































































a)  Reducción del tamaño medio familiar. La «verticalización» de la 
familia
?????????????????????????????????????????????????????????????????











El descenso de la mortalidad implica también una mayor disponibili-























































papel de hijo de un padre de edad que como padre de su propio hijo 
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ??? ????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????? ??? ????????? ??????? ??? ??? ????????? ?????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????


























???? ???????? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ?????????? ???
??????????????? ???? ????????? ???????? ??????? ?????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????










































numerosas que los varones viudos.
Gráﬁco 23. Estado civil de las personas de 65 y más años, 1970 y 2010.
c)  Viudez
????????????????????????????????????????????????????????????????????
varones en el matrimonio es superior a la de las mujeres, deja a este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????





trucciones de hogares y de un aumento considerable de la soledad, y 
?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????
??????? ??? ????? ???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
d)  Cambios en los tipos de convivencia





























































??? ????????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ??? ???? ?????????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????















































































va reduciendo progresivamente a medida que aumenta la edad, pero 
?????????????????????????????????????????????????
Gráﬁco 25. Personas según tipo de hogar y edad.
e)  La emergencia de la soledad
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
gares en pareja (por menor mortalidad masculina) y menos hogares 
intergeneracionales.
El aumento de la autonomía residencial es consecuencia de las me-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????? ?? ???????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??? ??????? ????
personas que viven solas tienen un mayor riesgo de experimentar ais-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????




noventa se observa una tendencia al aumento de hogares solitarios, 









































































generacionales, pues permite un elevado potencial de cuidados, man-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una intimidad a distancia que permite autonomía e independencia, 




de las solidaridades, la de co-residencia y la de proximidad. Es el país 




?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????? ???
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????







????????????? ????? ???????? ??????? ??????????? ?? ????????????? ??????





































mento destacado de la calidad de vida para muchas personas mayores. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
apoyo material y emocional del que disponen.
??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ???








???? ??????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????? ??????????????????? ??????
un mayor contacto presencial con los amigos que las mujeres, in-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????






































































a través de centros de día y ayuda a domicilio, y otros servicios (telea-
??????????? ?? ??? ?????????? ??????? ??? ?????????????????????????????? ???
cuidado provisto por el mercado ha adquirido mayor importancia.
En los países europeos? ?????? ???? ?????????? ????????? ?????? ???? ??-
tendidos, las personas mayores se inclinan por este tipo de cuidados 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
tareas de cuidado siguen recayendo en las mujeres principalmente en 









do laboral, tareas domésticas a menudo no compartidas, y una nueva 
responsabilidad, la del inicio de cuidados de sus padres ya mayores 
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
misos en el hogar y de un menor trabajo reproductivo, y las ha dejado 






































Gráﬁco 26. Generaciones de mujeres con algún progenitor vivo, por edad. 
(probabilidades anuales). España, 1991.
Las personas cuidadoras
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-











????????????????????????? ??? ??????????? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
número de parejas que no pueden atenderse mutuamente por tener 



































































Gráﬁco 27. Persona que cuida según el sexo de la persona mayor que necesita 
ayuda, 2008.
Gráﬁco 28. Cuidadores según tipo de hogar dónde vive la persona dependiente.







???? ????????? ???? ??????????? ??? ???????? ??? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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Servicios sociales  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????






































Gráﬁco 29. Pirámide de cuidadores principales de personas de 65 y más años 
distinguiendo por nacionalidad 2008.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????? ??? ???????????????????-













8.  INCREMENTO DE LA SOLIDARIDAD PÚBLICA PARA 
MANTENER LA SOLIDARIDAD FAMILIAR
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de ella en las mujeres, en las dos últimas décadas el desarrollo de un 
sistema público de servicios sociales y socio-sanitarios, junto con la 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
co, ha supuesto un cambio importante en la disponibilidad de servicios 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????






































































































????????????????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????????
??????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????????????? ????? ??? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ca demuestra que cuando la ayuda a las personas que se encuentran 
????????????????????????????????????????????????????????????????????









en otros países, el abordaje de las situaciones de dependencia debe 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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En todo caso, el desarrollo del sistema de servicios sociales en Espa-
??? ??? ???????? ????????? ?? ????????????? ????? ???? ??????????? ??? ????????
????????????? ??????????? ?????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
capítulo undécimo) 









???? ????????? ????????? ?????????? ????? ??????? ??????????????????????









rencias, sin depender de otros, especialmente de los hijos, preservando 





la vida de sus padres y, sobre todos al cumplimiento de unos patrones 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
tranquila, casi recluida en la casa, poca actividad social, es decir, vida 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dida por la inactividad y la dependencia de los hijos. 
a)  Vida cotidiana y usos del tiempo
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-















































































Ir al bar, cafetería
Ir al parque, pasear  
Hacer compras, recados
Ir a espectáculos, cine






Ir al bar, cafetería
Ir al parque, pasear
Hacer compras, recados
Ir a espectáculos, cine























































???????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ???
sedentario, aparece en claro retroceso.
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
tacar la ascendente tendencia en el uso de tecnologías entre las per-
sonas mayores. Son sobradamente conocidas las oportunidades que 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
tecnologías en cualquiera de sus múltiples variedades: evitando el ais-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????




Gráﬁco 32. Actividades nuevas iniciadas después de la jubilación o a partir de 
los 65 años, 1993 y 2010.
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????




?? ???????????? ????????????????? ?????????? ?? ????????????????? ???? ??-



















































































































Gráﬁco 33. Realización de actividades según sexo, 1993-2010 (actividades 
realizadas durante la semana).
Gráﬁco 34. Modelo espacial de la participación en el trabajo de voluntariado 
en Europa, 2004.
b)  Evolución de los modelos de convivencia
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Resulta relevante el elevado porcentaje de hogares de personas ma-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ???? ???????????????????? ???????-
cultades de acceso a la vivienda, problemas casi endémicos. En este 
????????????????????????????????????????????????????????????????????-







???? ??? ??????????? ???????? ??? ??????????? ?? ????????? ?????????? ????
?????????? ??? ???????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????????????? ??
??????????????










las intervenciones terapéuticas y el modelo residencial a la vida cotidiana.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????


















































????? ???? ??? ?????????????? ???? ????????????? ??? ???? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
y disminuye claramente el deseo de trasladarse a la casa de los hijos. 
Gráﬁco 35. Preferencia de dónde le gustaría vivir.
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???????????? ??????? ???????? ???? ???? ??????? ???????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la capacidad de decidir y elegir entre las personas que necesitan 
ayuda. El valor de la autonomía cobra aquí especial importancia, dada 
???????????????????????????????
10. PATRONES CAMBIANTES DE TRABAJO Y JUBILACIÓN
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
pero hay un descenso de actividad en los varones y un importante in-












































































???????? ????????? ??????????????? ??? ????? ???? ??????????????? ?????????-
nencia, aunque tuvo repercusiones importantes en dotaciones, equipa-
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????












do escolar obligatorio y de la mejora de la carrera educativa. 
Gráﬁco 36. Tasa de actividad de la población de 16 y más años por sexo y gru-
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esas edades mientras que entre los varones descienden notablemen-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????




????? ???????? ??? ????? ??????????? ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??????
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Gráﬁco 37. Años esperados de vida tras la jubilación en distintos países del 


















salir de las edades laborales, y de un aumento del número de jubilados, 
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